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ABSTRAK 
Achmad Mirza Fahlevi. E0013007. KASASI PENUNTUT UMUM 
BERDASARKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN 
DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA 
PENIPUAN SECARA BERLANJUT DAN PENCUCIAN UANG (Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor 272 K/Pid/2015). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipermohonan Kasasi Penuntut Umum 
berdasarkan kesalahan penerapan hukum pembuktian dan Pertimbangan 
Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan 
secara berlanjut dan pencucian uang.Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang 
digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan 
bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan 
teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi 
dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum berdasarkan 
kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara penipuan secara berlanjut 
dan pencucian uang yang diputus bebas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara khusus Pasal 253 ayat (1) 
huruf a KUHAP. Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar salah 
mempertimbangkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari 
perbuatan Terdakwa, karena izin usaha CV. GDC dari Pemda Makassar adalah 
untuk perdagangan jamu, tetapi nyatanya mengumpulkan dana dari 
masyarakat.Terdakwa bersama-sama dengan para manajer menyampaikan kepada 
masyarakat yang menjadi calon anggota atau member dapat memberikan 
keuntungan besar ternyata tidak ada yang menjadi kenyataan. Keuntungan yang 
diberikan kepada member adalah setoran member sendiri, bukan dari usaha bisnis 
yang dijalankan Terdakwa serta Pertimbangan Mahkamah Agung memutus 
permohonan Kasasi terhadap perkara penipuan secara berlanjut dan pencucian 
uangmenyatakan Terdakwa Masjaya bin Nurdin terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut dan 
tindak pidana Pencucian uang” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda 
sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti 
berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan telah sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan dan 
Pencucian Uang. 
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ABSTRACT 
Achmad Mirza Fahlevi. E0013007.CASSATION BY PROSECUTOR 
GENERAL ON ERROR OF LAW OF EVIDENCE AND CONSIDERATION 
OF THE SUPREME COURT IN CONTINUING DECIDING THE CASE 
FRAUD AND MONEY LAUNDERING (Study of Supreme Court Decision 
Number 272 K/Pid/2015). 
The purpose of this research is to know the request of Cassation of the Public 
Prosecutor based on the errors of the application of the law of evidence and 
Consideration of the Supreme Court to decide upon the Cassation Application 
against the case of continuous fraud and money laundering. The type of research 
used is legal research, prescriptive and applied. Sources of legal materials used 
are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal 
materials by way of literature study, using case approaches and techniques of 
legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using 
deductive thinking patterns. Based on the result of the research, it is known that 
the reason for the appeal of the Public Prosecutor based on the errors of the 
application of the law of evidence in the case of continuous fraud and the free 
money laundering has been in accordance with the provisions of Article 253 of 
the Criminal Procedure Code specifically Article 253 paragraph (1) letter a 
KUHAP . Judex Facti Makassar District Court wrongly considered the element of 
deception or a series of lies from the actions of the Defendant, because the 
business license CV. The GDC of the Makassar Government is to trade herbal 
medicine, but in fact collect funds from the community. The defendant together 
with the managers telling the community that the candidate member or member 
can give a big advantage was nothing came true. Benefits granted to members is a 
member's own deposit, not from the business run by the Defendant and the 
Supreme Court's Consideration to decide the Cassation appeal to the case of 
continuous fraud and money laundering stated Defendant Masjaya bin Nurdin 
proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Fraud in 
progress and criminal acts of money laundering "and the imposition of a criminal 
to the Defendant therefore by imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 
1,000,000,000 (one billion rupiah), provided that if the fine is not paid, the 
Defendant shall be charged with a substitute in the form of imprisonment for 5 
(five) months in accordance with the provisions contained in Article 256 jo of 
Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. 
Keywords:Cassation, Judge Consideration, Fraud and Money Laundering 
Crime 
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MOTTO 
 
Kullukum  Ra’in Wa Kullukum Mas’ulun ‘an Ra’iyyatihi : Setiap kamu adalah 
pemimpin dan setiap kamu akan di minta pertanggung-jawaban atas 
kepemimpinannya (Hr. Bukhari dan Muslim) 
 
 
Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam, dan 
bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi 
Allah SWT 
 
 
Hanya demi perkaderan. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu,  
sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai. HMI 
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